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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris pengaruh dari 
variabel non debt tax shield, ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, 
pertumbuhan perusahaan, dan kebijakan deviden terhadap kebijakan hutang 
perusahaan dan bagaimana pengaruh kebijakan hutang perusahaan, profitabilitas, 
ukuran perusahaan, dan kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan serta 
pengaruh variabel non debt tax shield, ukuran perusahaan, umur perusahaan, 
profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan kebijakan deviden terhadap nilai 
perusahaan dengan kebijakan hutang sebagai variabel intervening pada 
perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan 
path analysis.
Berdasarkan  analisis penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan 
perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang dan variabel non 
debt tax shield, ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan kebijakan 
deviden tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan. Kebijakan 
hutang, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan sedangkan kebijakan deviden tidak berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan hutang 
bukan merupakan variabel intervening untuk non debt tax shield, ukuran 
perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan 
kebijakan deviden pada nilai perusahaan.
Kata kunci: non debt tax shield, ukuran perusahaan, umur perusahaan, 
profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, kebijakan deviden terhadap 
kebijakan hutang dan nilai perusahaan.
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The purpose of this study is to analyze the effect of non debt tax shield, age 
of company, growth, profitability, dividend, size of company to leverage,and the 
effect of leverage, profitability, dividend, and size to value of company, and also 
the effect of non debt tax shield, age of company, growth, profitability, dividend, 
size on company value with leverage as intervening variable. The sampling 
technique that used is purposive sampling. Data analysis use multiple regression 
analysis and path analysis.
Based on analysis research show that growth has significant effect on 
leverage, and non debt tax shield, age of company, profitability, dividend, and size 
has not significant effect on leverage. Leverage, profitability, and size has 
significant effect on company value but dividend has not significant effect on 
company value. The result of this research also shows that leverage is not 
intervening variable for non debt tax shield, age, growth, profitability, dividend, 
size on company value.
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